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Berlín, 13.—Según üaf orma-
flonea de ia Agencia 
Cavioaies «¿«manaes han em-
jendído yarios ataquéfe contra 
iaTÍos ingleses. Un barco mer-
ünU de unas cuatro m i l tone-
jadas, que navegaba a lo; largo 
je la costa nordeste de Beco-
Ua, íué alcanzado por doé i m -
pactos directos y no pudo eon-
Inuar su ruta. Un draganunaB 
que se encontraba en las rum-
ias aguas, fué bon>bardeado 
en un ataque en picadQ. E l na-
í̂o desapareció en medio de 
lálmnaas de agu a, 
r Un patrullero ha ádo bom-
lardeado en varios ataques, de 
tal manera, que la t r ipulación 
tbamlonó el navio y ee embar-
<6 en las lauclias de salvamen-
loi. A l norte de las isla» Schetd-
jland, un mercante de tres m i l 
loñeladas fué alcanzado por 
yarios impactos directos.—Efe. 
A C T I V I D A D DE L A A f t -
T I L L B R I A A L E E I A N A 
Londres, 13.—Por * tercera 
TSírHss «Pea eil tres días, seguidos, los 
a r  ligones alemanes de largo alr 
^^^fcoce emplazados en la costa 
"Afrancesa del Canal de la Mjari-
feha, han abierto fuego contra 
11 litoral br i tánico.—(Efe) . 
I SORTEA LOS TORPE-
j| DOS INGLESES 
Berlín, 13.-Informa la, Agen 
m D.N.B. que un dragaminas 
alemán que se encontraba fren 
)te a ln cesta at lántica, ha es-
«apado con una hábil maniobra 
ktres torpedos lanzados por un 
íabmarino enemigo. 
f: E l navio alemán entabló 
Combate con tfl- sumergible in - . 
Kés.—(Efe) . 
SE P E S ^ I E i T E 
que haya tropas 
alemanas en. 
BULGARIA 
Sofía, 13,—La agencia ef i 
• ciosa bú lga ra desmieníe las 
infonnackmes según las caá 
les un mil lar d̂ e aviones ade-
manes M b í a llegado a B u l -
garia y los aeródromos de 
este país es tán ocupados por 
personal a lemán y miles d é 
soldados y tanques proceden 
tes del Belcii hab ían cruza-
do el Danubio. 
Estas , noticias fueron pu-
blicadas por los periódiecs 
ingleses y divulgadas por al_ 
gunos centros informativos 
extranjeros, después del dis-
curso pronunciado el domin 
go ¡por Cíiurchil l .—(Efe), 
BORDIGHERA, 13.—EN L A MAÑANA D E HOY, E L 
DUOE SE TRASLADO A L A , V I L L A REGINA MARGHE-
RITA, PARA DESPEDIR A L CAUDILLO Y A L SEÑOR SE-
•RRANO SUÑER, QUE EMPRENDIERON SU VIAJE DE 
REGRESO. L A DESPEDIDA FUE CORDIALISIMA. 
CON LOS MISMOS HONORES QUE A SU LLEGADA, 
E L GENERALISIMO FRANCO, ACOMPAÑADO DEL M I -
NISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 'SU SEQUITO, 
ABANDONO I T A L I A , — E F E . -
donde se. e 
©Ül Petain, 
}á«, vicepr 
el Almiraiut ' 
i^áenté del Ci 
E L CAUDILLO ACLAMADO i E l CaudÜU 
E N LOS .PUEBLOS D E L ] abandonaron 
RECORRIDO ' I oeíebr 
PKjrpig'niaitv-is.—A úViinia'hóra 4e 
"a tarde h<i pasado por esta ciudad 
el Caudillo de. España, acompañado 
del mililitro de Asuirntos Exteriores, 
señor Senramo Súñer; el embajador 
dte' España -en Vichy, señor Leque-
riica; el gobecnador civil de Gerona, 
señor Coll y d'emíss personalidades 
oc«n.iti\-a. " , • 
E N M O N T P E L L 1 E R 
MontpelHer; 13.—A medio-día de hoy, jueves, llegó a la es-
tación de MontepelÜer, procedente de su finca en Villerneu-
ve Louibet, el Jefe del Estado francés, Mariscal Petain. 
A la estación acudió numeroso público, que hizo objeto de 
cariñosaís manifestaciones de simpatía al Marisca'. 
La llegada-del Jefe del Estado había sido anunciada en 
la nohe anterior por medio de grandes carteles que fueron f i -
lados en las fachadas de los edificios por miembros do la Diga 
de ex combatientes. Estos anuncias hicieron cambiar rapida-
GRAN VICTOEIA D E ' mente el ¿specto de la ciudad, que cuenta con óchente mi l ha-
L A FLOTA DE GUERRA hitantes, los c u a l ^ dieron muestras de ^ f ^ -
A L E M A N A ' A l descender del vagón, el Mariscal Petaln fue saludado 
I^WUUXA . , por el minlTt ro de Asuntos Exteriores f r a n c é s , Almirante Dar-
Berlm, 13..Co.mo ampliación uS el ministro del Interior el 'futuro embajador de 
Francia en Buenos Aires y el . embajador francés en Madrid 
M Pietri Mientras que el Mariscal pasaba re^sta al batallón 
de honor formado por los ex combatíentes que rmdio hono-
res la muchedumbre entonó el Himno Nacional, francos 
^ ¿ á í d e la estación/ el Mariscal Petain se traslado al edifi-
cio de la prefectura, viéndose obligado á salir a uno de RUS 
balcones donde recibió el sincero homenaje de loa habitantes 
de Montpellier,—EFE. 
pl parte del Alto Marido ale-
mán, la Agencia p . N . B . 
"ribe: 
La brillante acción anoche 
realizada en el At lánt icp ' con-
íffá un gran' convoy enemigo, 
«8 el segundo ejemplo, en tres 
Jieses, de cómo las unidad.es de 
marina de guerra del Beich 
Itacan y deshacen en ultramar 
*los barcos que navegan con 
«lerte protección de la escua-
^a británica. Ya el 8 de d í -
ci^mbre último un importante 
convoy fué completamente ydes 
^ " d o por los buques alemas 
«es. En aquella ocasión, fue-
^ hundidas ochenta y seis 
^ 1 tonelada*. Puede, asegarar-
^.que este segundo aconteci-
^ n t o justifica que papa el 
c ^ n O no sera d único en su 
ñero."—(Efe) . . , 
PILOTOS S A L V A D O S 
^erlm, 13.—Han sido recogí 
i s d i ^ avf.c?atf? tripulantes de un 
o r ü d ^ J f 5 m?les de, bombardeo aue 
de'^1 SL<:l8rriDaÓ0 estos días en el 
p i d e ^ i r p o r ^ submarino aiemán 
n o 
e m a ni 
mediará en 
conf l ie t o 
italo-g liego 
. OQO , 
Berlín, 13.—En la confe. 
rencia de prensa del minis-
terio de Negocios Extranje-
ros, el portavoz oficial ha 
desmentido los rumores re-
lativos a una supues*^ inter 
vención alemana para resol-
ver diploinaticam^nte él con 
flicto i ta ío-gr iegó.—(Efe) . 
^ m ^ f ^ f ? 0 J ^ e ^ á a ^ ^ «horro aportas- tu p recac ión ^O^TSÍI^^Í0 N ^ 0 ^ de la Vivknda te d £ é 
" ^ ^ l ^ 1 ^ a ^ i * Obra Sindi* 
gai ^ conatrtur la. vivienda que aaoosita^ ^ 5 
ma-
del 
LA I P I I I i 
de relaciones 
anglo-rumana 
j ce'ebrado JÍH entrcviAta« oom el Du* 
: oe, a las OCÍKD de la mañana. MTISSC-
l ini y las persoaa-idiadeg de su sé-
' quilo, acudieron a la villa Regina 
Margherite,- donde ha residido el Je-
fe del Estado e.spañol durarte su es 
tancia en l a Riviera, para dtesixdií 
l a Franco. Enifcre los dos J<ífes • de 
Estado y el ministro español, se cain 
i biaron exp^esivoi saludos de despe-
• 'i-in. Todo el pcriHjual de la Emba-
jadH de España en Roma'y e l cón¿-ai 
general ei> Genova, cónde de Bukues, 
acudieron tambitíu a despedir al 
Caudillo. 
A la llegada a la frontera, 
una compañía italiana, con ban 
da de músicá, rindió honores 
militares aí Generalísimo, el, 
cual ía revistó. A l entrar en 
Francia, una compañía alpina 
francesa rindió también hono-
res militares al Jefe deli Esta-
do Español, Una lluvia torren-
cial incesante ha - acompañado 
a la larga comitiva durante 
gran parte del recorrido hasta 
tas inmediaciones de Salón. 
La gendarmería francesa ha 
V cubierto todo el traj'ecto. 
j A l pasar por los pueblos, 
;una parte del. veeindario ha 
i presentado, en reapetuoea ae-
i titudy el paso de la comitiva. 
; C^mo 'a prenda francesa no 
i ha publicado aún la . informa-
; clon del viaje del Caudillo y 
de las entrevistas de-Bordighe-
1 ra, el vecindario se informó 
i por las emisiones de hoy de 
l las radios francesas de las 
I personalidades que atravesa-
j ban. la zona no v ocupada de 
I Francia. 
i Poco antes de las dos de la 
; tarde, la comitiva llegó a Mon-
l tpellier, que aparecía éngala-
' nado con. banderas francesas 
por encontrarse en la ciudad 
el Mariscal Peta'n. E l edificio 
de la prefectura lucia también 
una bandera española. 
E L C A U D I L L O OONFE-
PvENCIA CON E L MA-
RISCAL P E T A I N 
T r a y e c t o 
las ca 
>an ocupa 
Bocarest, 13.—El T\IiniK-i 1 
terio de Negocios. 3BxtraUje-1 
ros de Runlaiiia ha publica-
do el siguiente comunicado: p 
" E l ministro de Gran -Bro? ]|es 
ílña a l ^ h f sfdo1 ¥ * Pór la mult i tud. La carre-
biemo rumano que na s1üo1 - aU3rAí^fl md» ipr fa h-mr fnr-v 
llamado por su gobierno, ra a | * r ^ > ; ^ ' ' ^ f a f o r ±ucr-
jüntamente con todos los * f del Ejercito. A l llegar a a 
miembros de la legación f Plaza donde se encuentra la 
de los consuSados .ingleses i prefectura, rindió honores una 
en Bmnánia. Por su parte, compañía mili tar, 
©í gobierno. rumano ha lia-1 E l Caudillo, el ministro to-
mado de I/ondres a los ñor Serrano Suñer y sus acoih-
miembros de la legacáón. „ 
Los miembros de la legación • * ' H ^ * * * * * * * H ~ H " H " t ^ ^ * - | » 
británica abandonarían Bn-j ' v " _ , 
, manía el día 15. A partli-. Productor, con t u modesto 
de esta facha, las relaciones , ahorro la obra sindical del 
diplomáticas .entro ambos hogar te proporcionará una 
BÉses cLUfid^án r p í ^ ' V ~ j yivignda higiénica y alegre," 
y seguidamente se . celebró vm 
.almuerzo con que el .Iri'e-del 
Estado iram-és obsequió al Cúir 
dilJo y a su^ acompañantes . 
E l Generalísimo, él Mariseal.,-
el Sir. Serrano Suñer y^el A L 
mirante Diarláu. oonversaioM 
amablemente'. E l Mariseal y j l 
Caudillo se asomaron al halcón 
para corresponder a las acla-
maciones del público, congrega 
do en la plaza. E l Caudillo sa-
ludó brazo en alto. A la salida 
á § la prefectura la banda ral-
l i tar fnancesa tocó el Himno 
Nacional, eíípañol y el francés y, 
el de la Falange, que fueron 
•'ifuloft hT-dm en alto por 
W e^pañolfs. E l Marisca! Pe-
tain y .sus acompañantes ba j a -
ron hasta el automóvU del Cau 
dillo para despedirle.-La cara--
varia volvió a ponerse en mar-
cha y a las ocho de la noche el 
Caudillo cruzó Ja frontera es-
pañola por el paso de Le Pe r i 
thus.^-+(Efe). . „ v 
I M P O R T A N I 
viaje d«l Jef« c!#l 
Gobi o r n o y u g o s s ^ v o 
Belgrado, 13.—En tren es 
pexiaí, y con rumbo deseo-
v nocido, han nalido hoy, jue-
ves, de Belgrado, él jete 
del gobierno yugceslavo y' 
su ministro de Asuntos E.v-
terioies, , _ . , 
E n íos círculos ijolítiecs 
se atribuye a este \iaje ex-
traordinaria importancia ¡ta 
ra el futuro de la política 
exterior yugoeslava. 
E n 'os «Mitros oficiales 
de Bclgi-aUo se mantiene la 
más absoluta reserva steer-
oft3del punto de destino ríe 
•os políticos yugoeslavos.— 
E F E . 
DONATIVO D E S. S. PIO X I I 
Vichy, 13.—El periódico "La 
yCroix" da cuenta de que Sü 
Santidad Pío X I I ha enviado 
al Arzobispo de Par ís , ('arde, 
nal Stihard, cien m i l ' francés 
para las familias necesitad^ 
de la zona ocupada.— (Efe). 
i e r t o 
el Obispo de Liigo 
to de ios PP. F t ó s c ^ d j 5 ™ . 
zazu, ha fallecido E x m v T ~ 
mmtstradbr apostólioo de T̂T n , 
Í W ^ S O T E T A ^ I A S I N D I C A L 
LOCAL 
1COIOK F E M E N I N A 
L 
A l hacerme cargo de está 
ifatui'a Provincial y proce-
endp a la "reorganización de 
Sección Pemenina, or-deno a 
das-liis Jefes dé Distrito se 
^seli'ten- el viernes día 14, a 
s ciTiitro de la tarde, en la ca-
3 de la Eúa , nfim. 4p. 
Por Dios, España y su Re to . 
c:ón' Nacional-SindicaJista.— 
% Inspectora NaciomL • 
De enconto/arse en eísta plaza 
c fproyineia doña Jesusa García 
Argüéllo, deberá pasarse por 
este Gobierno Mil i ta r , o indicar 
su domicilio para, darle cuenta 
de un asunto de in terés . 
Pe sociedad 
Ha sido ascendido al empleo 
inmediato superior de eapi tán 
el digno teniente de la Guardia 
CivS de está Comandancia, y 
c-An destino en León^ D. Valen-
tín Devesa Vñlalón, muy esti-
mado por sus jefes y amista-
des a causa de ser lo que se d i -
ce un buen guardia civiL 
Reciba el cap i tán DeveSsa 
nuestra; eordml enliorabuena, -
t. ^.s.» * * * * * * * * * * 
Fara irritaciones é& 
Fobma Boratados 
E P A T A T A S 
Todos los sindicados que 
se .lialkiii en posesión de la 
"Oartilla Sindical de Eack). 
namiento", podrán recoger 
contra el cupón núm. 3 de la 
mima, tres kilos de patatas 
por cada ración y al precio 
dé 0,65 oéntimes kilo. 
Los almacenistas dktdbni 
dores serán D. Angel Suá-
rez, Avenida del Padre Isla 
núm. 42; D. Ernesto Alben. 
dea. Padre Aríntero núm. 2; 
D. Lorenzo Bayón, San Po-
dro núpi. 10. 
E l reparto empezará, hoy 
viernes por la tarde y termi-




EJt oomerejer de tegidos ée «sta «ar 
pátaJ Casa de fe Viuda <Se don José 
Fbmámtez Devesa, BCaba de hacer 
SSQ tM&vo dooaliw, por tía valar de 
más de tres mal pesetas, a l Ffmte de 
J«ventttdes, por oomcepto «fe confec-
ción de utaforanes para este ¿rgp,-
sésmo. 
! Son ya Tainos 3ÍOS generosos fama-
aSvos qoe pana el Frén*e de Juven-
tudes ha, hecho di citado estaíyled-
tnksntoo. Apaste de otras patorióúms 
apotttackxnes. 
I^gm es, poes, de hacerse reaaítar 
«Sta oondocfei qae, como ejemplo plan 
WM**4*<H*****4*4***4* ¡ ^ i^fca- todos dentro de 
M O T O S S S E L E C T E I O O S 
Corrieirte aífcema. trifásica, 
varías mareas, nroevos y Tasa-
dos, de ^ á 50 H.P. Entregas r i m i r n 
inmediatas. Delegado comer- r l I M F R ñ K i A l l l / f l r e 
ciaí de ventas, M A N U E L G - * » * » l - i M i n m L U L M I l 
DUCAÜ, Avda. Eep. Argenti-
na, nnaa. 10, 2.°. TelMono 1401. 
*********************** 
**LA S O L E D A D " 
n V I I , núm. 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
CASA V A L B E S , C. A, 
*\ev:jx!éticp». Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, Recauetm. 
tados, Electricidad, 
KSTEmDA. D E L P A D R E I S L A , 29,—L E O N 
Vendemos Camiones 
Dodge,, Ford, Cbevrolet, Interoaciona! sin matricular. Coas? 
pis«tos casnlóneB modernos. Trema, ViUanoeva, 38. Madrid. 
ÍTeléfooo, 54.427, 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
Tesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
t^fretería en General, Tuberías de codas clases. Hules, Persia, 
aas, IJnoleum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S E N DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño H . 18 — L E O N — Teléfono 1526 
Gabinete Ortopédico "ANGELUS" 
Pollo Martín, 7^—Teléfono 1173.—SALAMANCA 
HERNIADOS (QUEBRADOS) 
TRATAMIENTO de las hernias sin operación ni molestias 
oon la aolicación dol nuevo Protéxioo ANGELUS", 
TRATAMIENTO OPERATORIO a cargo ded doctor ROJO 
DUEÑAS, ex cirujano del Hospital Provmtíal de ValladoJid, 
SABED que el emánenté artapédico-hemiólogo. Director 
del Gabinete Ortopédico ^ANGELUS" recibirá afeita» 
de 9 a 2 en: • 
BENAVENTE, jueves 13 Febrero, H . COMERCIAL. 
LEON, los días 14 y 15 Febrero GRAN H O T E L , 
" PONFERRADA, doaningo 16 Febrero, EL LISBOA» 
BEMBIBRE, lunes 17 Febrero, H . COMESRCia 
' ASTORGA, martes 18 Febrero, H. MODERNO, 
E S P E C I A L I D A D E S ORTOPEDICAS 
PIERNAS Y BRAZOS A R T I F I C I A L E S .—Aparatos para 
iorregir las desviaciosies externas e mtemás de las sodülas j 
pies. Pies planos, etc., etc. 
CORSES ORTOPEDICOS.—Para corregir 3a desviación de 
]a coimrma yerteforai, para mal de Bott, ©oacaÜgiaB, esooüosás, 
' e tcétera. _ „ ; . . • • 
FAJAS VENTRALES.—Contra Sa obesidad,' riñén fio-
tan te, descenso de estómago, e^eotraraones y nsedicales para 
-aon caso. S • -
SALAMANCA en su Gabinete del Pollo Martín. 7; todos 
Ve; fiía*, 11 «, 3 T~4A-4 A, 
— i 
i I R % 
Con muy serio enemigo se en 
frenta el domingo la Oültural. 
Él Real Madrid cuenta en sas 
filas basta oon internacionales 
como Prats, el excelente extre-
mo iaquierda, que juntamente 
con Triana, Alonso, Sierra, 
Guzmán, Bracero y otros tam-
bién de gran valía, forman un 
equipo muy difícil de vencer. 
Pero por su parte, nuestra 
Cultural sa l tará al campo con 
el brío y el entusiasmo habi-
tual, j varemos a ver lo qué 
pasa. 
Por la mañana, en ©1 mismo 
campo de L a Corredera, oon-
tenderán el Oltib Deportivo de 
Puente Castro y el de Educa-
ción y Descanso. 
Dos sacerdotes leo-
neses que triunfan 
En las Ofodcsanes eddSracfes m 
Málaga a la plaza canónigo pe-
tiábendairio táe "aquella Catednal, ha 
obbctódo áwása catsangía «Í biullaflites 
ejercicios ©1 catedrático de este Se-
mSnjamio Conciliar dte S«an Froilán y 
«Kreotor dei "Boletín dd Otóspado'', 
, don León éS- Ansa . 
Tamdwén, previa, oposid&m, h& 
do designado oamómgo magistral de 
la Primada de Toledo el qnre lo era 
ée h> Cattedral de Burgo de Osma, 
don FD'ibarto Diez Pardo, que hizo 
gra» paute ée a» estudios m este 
Semanario de LeótSo 
A amabas dSstkgwSdbs prebondaf0 




Leonesa de Caridad 
DONATIVOS 
Exea». Sr. Gobernador Gvil de 
León, 10.000 kilogramos de p» tatas; 
don José Egmagaray, IOO pesetas; 
rana señora, 5. 
D S . FRANCISCO UCDSDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de l l a 2 y de 
S a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2.® 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
¡ATENCION! 
B O L S A D E L A P E O P I E D A D 
8e vendes CASA reciente 
eonstrueción, varios • pisos, 
Iraen sitio, precio 260.000. 
Chalet a 17; kilómetros de 
LeÓHu 
Casa en Barrio S. Esteban: 
17.000, 
Otra en Puente Castro: 
10.000. 
Otras varias. 
Cuando necesite comprar o 
vende rcualquier clase de finca 
acuda a 1®. A G E N C I A CAN= 
T A L A P I E D R A . (Bolsa de la 
Propiedad). 
Este Centro está M A T R I C U -
L A D O en la Correduría de fin-
cas y además matriculado j 




«n el Cuerpo de Telégrafos 
350 dé Celadores. (Edad: 18 
m 30 años). 
850 de Repartidores. ( E d á d : 
M a 18 años). 
Informes: 
A G E N C I A D E N E 
G O C I O S " S O T O " 
Calle Santa Nonía.-Leós. 
N O T A : Para informes por «o-
Se acerca !a fecha para ser, 
conocida en Valladolid. León y 
Oviedo, la comedia lírica en 
• doin actos, "Roanería" " de Je-
¿ús Cantalapiedra" de la • que 
hace una magnifica creación la 
Compañía Artística Leonesa.' 
Su maravillosa partitura que 
será interpretada por más de i 
•einte profesores causará ver-
dadera sensación. J 
En "Romería" viven núes- ' 
tras cestuanfores y nuestras 
panckraes. E l estreno ha de 
constituir un verdadero acon-
tecimiento. Tamfoién se prepara 
e l estreno de una obra dramá-
tica de don José Pmto Maestro. 
*********************** 
Cupón p ro-Ciegos 
Números premiados. corresponden 
tes al sorteo oeTebrado el 4áa 13 i 
fdjrero die 1941? • 
PrnTuiado oon 25 pesetas «1 tóme- í 
ro 388 y con 5g,SO tós siguierttes: 88 
18S 288 488 588 688. 788 
888 y 988. 
m e e 
rd de Ensenariza p̂ŝ sor y uV* 
se ha dispuesto *. 
i.« No podrá, pora y* 
roenores de 17 años, djsp^T^ ' W -
te todo e¿ Bachillerato. ^ l l * 
m curso antes ^ ^ 14 años £ pa*"2 
de k» 14- a los t?, a t» SQ. >Jo V* 
viení certificado de estudios 4, ,eî 3S' 
dispensa de escoiaridad deber?! fí& ^ 
«ido efectivamente aktnvt», í U ^ 
dtBniOTte d curso completo en q, f 9tíPerv 
solLdte, del Centro de EnsefiJ í* ^ 
del LkenciíDáo que certifique * , ps» ! 
ciencia. , ^ T\ fe^ 
b a I B " 
l^iiduo a -Nuestta Señora de 
Lcurde?.—Dijnwite los días- uc-e, 
¡(Kcz y once del tactual, ha tenido hi-
gar effí la iglesia de los P. P. Jesui-
tas (Salvador de Palat dd Rey) tjn 
taidiio yotivo, en honor de la San,-
tííf'nta Virgen de Lourdes, 
La duke imr.gen de la Inmacula-
da Conoepdon aparecivia éra las cue-
•sas dsl Gfe<ve a Bémardeéa -Soubl-
•noas se ostentaibiii en el. presbiterio, 
rodeada de luces. . 
Concurrieron al triduo' muchos 
Sevotos y predicó el P. Cantero, «1-
perior de los Jesuítas. 
menoí 




t|.̂ ,J.̂ ^ ,̂̂ ^ .̂,»..;..%.J..̂ .̂ .J,.J..*..»..j-..j..;,.; 
3 PAHIENTS.- i V E E T l S ' l r. 
Ex Ayudante de la tíscür 
de Odontoíocía dp Madr'i< 
A . enidá del. jpenera! San jnr.ir 
lum 2! 2.' iqda (Ca^s (.'liden 
ponsuJta : Mañ i a. de 10 a 1 j 
, tarde, de 4 i 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKísA: Los 
íueves. 
r i o S e m i n a r i o ^ ^ 
Durante los días 17 10 * 
20, 21 y 22 del actual'3 
de esta capital una ¿ 1 
en favor del Seminario 
forme a lo _ acordado 'poi 
Acción Católica. ; 
En ella intervendrán 
guidos oradores. La L 
será pública. Las confeínS* ? 
serán a las siete y media de ?-f 
tarde, presididas por el Ea Tt^Sii 
lentísimo Sr. Obispo. . 
E l día 17 hablará elS^.<ilartíclI,-
treras, abogado del Estada, ctubre d 
E l 18, el camarada Feri 
dez Bedia, Secretario pm; 
eial del Movimiento. 
E l 19, D. Olegario Díaz.( 
he ja, inspector de Primera í, nf̂  
feeñanza de esta provineií. Y C 
El 20. D. Enlorrio Lópei,! j 
toral de la Catedral . QSAD̂  
E l 21. el Sr. KecíordelS . ' 
nano, ar,a Ia 5 
El 22, el Sr. Berrneta. í "on ^ 
Luego habrá otra serie * 
conferencias, para ir preñar f^as 
do P1 eran DIA DEL SE) 'BNOI/ 
NAPJO. D I 
**S"H«"H,*4 -H^H-I-^M^"!"^ ****** 
SEBASTIAN HERNAKI 
(Hijo) . a de c 
MEDICO-DENTISTA ,.lnterE 
Avenida del General Sanjn de la 
núm. 16, 2.» izquierda (All lia, Co 
del Cine Avenida h-Con^ a 6. ( 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. fono 
A N U N C I O S ' i - : 
V E N D O camión semi-imevo. 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Noniá. 
Junto Auto-Estación. 
MAQUIMAS escribir, vendo: 
"PKOA". 
S E V E N D E N ajuares nuevos 
tipo Rizondul para trabajar 
oon saquitos, al precio 7 pese-
tas bigudí completo. Represen-
tante: Emilio García, Suero dé 
Quiñones, 27. León. ' 
Avda. Roma, 42. León. 
MECANICOS máquinas de co-
vser fundas paja a mano motor 
interesa. Escribid: D. J. Cruz, 
V E N D O una corta madera ro-
ble puntos estacas de cinco a 
veinticinco pies y leña para 
carbón. Para t ratar : José de la 
Varga (Gradefes) Valdealcón. 
S E V E N D E casa en la calle de 
los Cubos, núm. 31. Informes: 
Paseo de lá Lealtad, núm. 21. 
V E N D O barbados,' rupestris, 
Lot, seleccionados para pago al 
contado j pago en septiembre. 
Antonio García Quintero, Alca 
zar de Toledo, 6. . 
B A L I L L A cuatro puertas, cu-
biertas nuevas, buen estado, se 
vende. Razón : Café Martín.. T^ 
Pola fU> Gord-óíiu 
F A M I L I A honorable á^UND 
huéspedes, hermosas habitjteo. L r 
ues, precios económeos. I^erech; 
mes en esta AdministracióijCANO( 
B E V E N D E carro de flidioma 
buen uso y cien mil corcli<»l 49. 
tollas (ocasión). Avda. ONEg 
López Núñez- núm. 23. Í̂ Qos s 
S A S T R E pknchador. S« j P ^ b r i 
cha todo clase de píeDí¡jTRAl 
caballero, precio econo*ciclet. 
San Pelayo, núm! 7. ^e0W, 2.° ] 
AMA de cría se ofrece, P Isp^ 
riza, leclie de nueve día* , j . 
criar en su casa o casa J ^ 
padres. Dirigirse a Ma" 4 ^ 
las Nieves Andrés, en ^ ^ of 
mor" de la Vega (León). • L lnf 
A S T I L L A S 100 kilos W Vijia¿ 
tas, 25 kilos 5 pesetas. VJ -as, 
r ía. Losas, Carpin ter ía ,^ TRAS' 
Mesas herramientas, ¡íic0 j,' 
torio, caja caudales, esto* 
fábrica de curtidos, se ^ ^ 
Santa Ana, 19. De 15 a ^ 
trada por la verja. ifis." 
S E V E N D E alfalfa enjo^ • 
los Guzmanes. Dirigirse.J , ^ 
persona. « | í t t C 
con urgencia, doá habi t^ ^ coj 
con derecho a cocina. 
o-n A r?mÍT»istra^ÍOfl» 
p s i a t o n i s d e 
í lo 
y l? 19 tos Directores de los Cea-
^ if'L Cofcgws Oficiales de Doé 
^ í Uoe^aáos es CSenck y Lc-
fcsjsfT*1 'L-bráo fes crrlá {kacioooí ̂ cpor 
aff6^ «jUlqtaer falsedad ea estas cer 
^ ^ J ^ Uevaffá aparejada graw 
años 
* 1 ^ ooosegmdo la «sficiesiaa 
1 ' C - ^ normal hasta traftsctirri-
'y I podrá coíscederae dáépetx-
fique 
de oo codeedída , dádi® 
^ aH i U edB{i d<í S0*ícitaTrtie 
t0 eo 2 r sopê 04" ^ m*nos 08 ^ &fk5' 
. ge de comprobar arenisca" 
^b'-̂ e-eptuado en los ap.íte-
'̂ ¿gícía o» el apartado 2.*, B 
ttsJes, acompañarán los m~ 
^ (jootaTtentos: Partida de m 
ar i0 ¡¿ por los profesares del 1 ^ 
^ Colero leg-alínetíte -recooo-17 is 
al« Se w ,»! ate el ^umno pertetíesoa ©, 
(oneciera a enijeñais^a. pnva" 
camnlJ tiw^ por wi Ucotíci»ti> «i. 
-ario, o ? oiro « L6íras ? tlia¿m. 
ido ñor láI,icos' , * - jt ••Para los aJtansios mayores de 
^ q̂ e íundeít «i dispensa de 
m isridad en h posesión de otros 
Jafentri Sos distiratos al de Bachiller, p 
JUierenc^ de menos de 17 años que 
Qe(̂ la & pi certificado de estudios parda-
T el Es {totales de BachílleP.-tos extran 
0. s, seguirá rigiendo lo dispuesto 
clSr.Oolartícu'o 2.* de h. Orden de 26 








LÓPeM ŜAS D E H U E S P E D E 
ÍSADAS Y MESONES 
ara la solicitud de la auto 
ción que se precisa para 
Jinuar al frente de la indus 
^^dir í jásea ¡ -
EL 8E1 ¡ENCIA C A N T A L A P I E -
D E A . — L E O N 
OVAMH ^ L U I S O. T E U E B 4 
«rganta, c a m j oídos C i 
ía de Cuello y Cabeza. Mf-
i-interno de 1& especiaii 
.de la Casa de Salud Vai 
la (A) l illa( Consulta de 11 a 1 ' 
-CODSÜ! f a 6. Ordoño 11, 15. Telé 
e4a8. fono 1598.~LEON 
TISTA 
1 Sanjui 
V R I O S -
ble ^ yENDE piano, precio oco-
s habitíj ico, Lucas de Tuy, núm. 2, 
icos?. Inrerecha. 
straciói BANOGEAFIA, taquigra-
¿e wiomas. Academia Franco, 
corchos ,49. 
7da. ^ 0_NES vacíos grandes y 
23. , l̂ os se venden en Produc-
>r. Sé ¡ ^ b r í " . Santa Ana, 24. 
P í 3 l?^15011 P P P ^ P ^ a bar 
c a s a ^ c ^ m e f t e t t ^ Admi» 
en^L^n/1*8 ' Primeriza, 19 f). . w°freee Para ea^a pa-
rrodrigo las Re 
, ^ ^ i ^ o r m e s ^ ^ t a Ad. 
^Tentadoras vieja¿ 
iria»»" P^f lluevas, marca 
enT^ÍÍ- T .^orencio Merina 
pxse- u * ^ Sa» Fraacisfeo, 
~ i f J ^ 0 N I 0 desea urgente 
a b i t ^ foipleta, casa ^artiem 
3ina. ^¿L^Dies en esta Adminis-
DE MONTESER1N 
' COGÍ eék fíMo Wmo*'^ «ssestro 
colega ' I X Mssi GaU^go" de La 
Gonaia: . 
" E l ikwtft» p¿nto" doái Demetrio' 
P. Ucertetari» ee tóla «s*^ 
eatre aonotrce. Ha •«cenado a La Co-
r«ña, para entregar a la Cagu de 
Ahorros-Mor^ de Piedad. la áltíma 
de «ss obras: ttne m gnífica * P'«r 
éná"' qws heaKJt, tenido o! placer de 
eowtet̂ br en ano de los salooes de 
h. popular h&tkxsdón coruñesa, 
*La Piedad" de Mooteserín, es 
«na soberbe» talla pántoda ai estfo 
kafeno dd X V I L La Virgen, re-
dante, *»tíene entre sas braaots d 
cuerpo yof*o de m díviíK) Hijo, que 
dascaaBa, exánímo." ecájre ei austero 
vestido de fe Madre, L a expresaón 
patéticp de los rostros.' la* sencilla 
op«lenda de lo« ropajes, dfestramen 
te tratados, y h. ftnvgima armonía de 
gamas, hiríoen ée eate ctsadro vma de 
las Tt¡is kssgktú&s: abrasf del maes-
4PO." 
Po m^stra parte, enSioraJxseoa y « 
TFgr oiándo el ^«síre pintor ííeuTe al-
gunos encargoie a*K ess SES patria 
HAGA D E P O E T B 
' en loe 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
COSME C U E T O . E X P O N E 
SUS OBRAS 
Pocos le oonoóen, S« desgracaa 
retiene en su hogar. Porque ya bas-
tantes años, una. enferniedad traádo-
na trondhó le vida, la carrera y el 
cuerpo joven y robusto de Cosme 
Cueto, 'convirtiéndole casi en un au-
tómata que no puede sentarse »i 
agacharse, m apenas aaidatr sino es 
con mutetas. 
• Apoyado en 1 eílas. de pie horas y 
horas, se entretenía pintrndo. arfe al 
cual era muy aficionado este cuftto 
eticado de Hacienda y profesor 
particular. 
Pero eran ofcm que. aran caaíido 
bien hechas, no traspasaban les em-
tro paredes de su casa. 
Hoy. por fin, salieron dos & h. ca= 
lie. Dos copias de cuadros clásicos. 
"'Fiesta Campestre*', de Teniers y 
"La I^esia militante'', de Rubens, 
•' Son dos copias admirares que han 
Ilnmado la atención del público, en 
los escaparates de k» • Almacenes 
Simeón. - • 
01 pintor de ocasión, el Inválido 
Cosme Cueto, que pintó por distraer 
su forzosa inactividad, puede sentirse 
satisfecho. Ses obras han gustado. 
Son Admirables. Enhorabuena, 
A Ü T O „ S A L O N . CosnercSal industria} Paílarés. S. ^ 
Garage y TaLeres con personal especializado en ía repara, 
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate= 
rízs,— Recauchutado.—Lubrificantes neumáticos, accesorios 
* de automóvi l . ' 
Cooeesicaario oficial: F O P V Padre Isla 19; Vülafrarg 
ca 8 L E O N ' 
l i s i o s de la saii|r8»Irlr¡t¡sm9 
Eczema. Acné, Herpes, Forúnculos Ulceras varicosas, 
Reumatismo. Gota, Ciática • Arterioesclerosis 
TODAS esas enfermedádes se combaten eficazmente con 
Depurativo Eidielst. 
Su enérgica acción apresura 
la eliminación de ias toxinas 
venenosas de ís sangre que, a! 
purificarse con ntmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelentes; suprime 
las palpitaciones y vértigos d« 
la arterioesclerosis. van cicatri-
zándose las úlceras supurosas 
de las vanees y los sufrimientos 
de la edad critica en la mujet se 
mitigan considerablemente 
Se ecenf^s le vitalidad 
Las Sales Halógena» de 
Mangneeio incorporadas ac-. 
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet. completan 
sus efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenece-
dorâ  ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, acti van 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan ía vida 
el Movimiento 
La Cámara Oficial del Ubro de 
Madrid, está organizendo la Expo-
sición del Libro del Movimiento Na 
donel, que habrá de celebrarse ea 
el Círculo de Belbs Artes. 
Como quiera que son muchos tes 
autores qUe durante la guerra has 
editado por su propia cuenta Hbros 
reladoíwidos con el Movimáeníto, ŝ  
ês ruega remitirlos a la mayor ur-
gencia para que puedan figurar en. 
el Catálogo die la Exposición, a la 
Cámara Oficiad del Libro, calle de 
San Sebaséián, número 2. 
PÓIVOÍ boratados 
(ofl mejores, 
los más baratos. * -
DR. G E R A R D O B. L E A L 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a f 
Avda del Padre Isla. 8. princiU 
• pal izquierda. L E O N 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De l a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa: Sr. Escudero. Calle 
Oervañtos. Noche: Sr. Véles, 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca capa Sola. 
Suero ' " Quiñones. .» T^ón. 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
Edkado por la Dirección General 
de Turismo, hemos recibido tai inte' 
resarce folleío con el título qtie en* 
cabeza- estae lineas y qoe es un ame-
no, simpático y a la , vez protuníia 
estudio de una verdadera riqueza d<5 
nuestros ríos que van directamentdv. ai 
mer, estudio hecho por E. . G. Cami-
no, en varios artícqíos publicados há| 
ce uros años y reunidos ahora y edii 
tados, con patriótico acuerdo, por íâ  
citad» Dirección General de Tírt 
risma 
Goo dedr que e» nuestra patria s^ 
pescaban a diario, sólo en Asturias, 
a final deí siglo X V I I I , unos des mil 
eaknorjes, y» se da idea de lo qu€| 
supone una pesca de ocho mil ejem-* 
piares diarios, por üo menos, de est^ 
ríquí'Sijmo alimésito, tanto más cuan-«j 
to que la estada caastidad podría setj 
aumentada con arreglo a prá¿ticaái 
tnoderiias, según viene hádéndose enr 
Alaska y eq ofcroa pantoe A.;̂  exbnasn' 
jeno. , : 
*E1 sateión, fuente Se fágaeM^ 
es un folleto que deberían conooett 
todos fc^' españoles y , aunque para' 
León no tenga iraportancÉa "<ffiireota| 
e inlroedüatfla', bueno es sabOT que tía. 
oe grandes , re»lafciooes con la pescaij 
de la trucha y- que no estamos taií 
lejos del Sella, vervigracia, como pa( 
ra que no nos agrade la lectura. | 
Máxime cuasndo tanto ha cneddd 
/3a eifición a la pesca, como se vc(W 
«4 gran número de ^pescaidores que 
por «1 verano se trasPadan lo® éa* 
mingos a naiestros ríos. 
T E A B A J A D O R E S 
A G R I C O L A S 
oon dereoíio al Subsidio Faaru 
liar, cooperad al Régimen 
dejando a vuestros familia^ 
res la autorización de cobro 
si os ausentáis de vuestra lo-; 
calidad. 
A V E N I D A 
Moderno local de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
" ~ SABADO 15 de Febrero de 194^^ — — 
HIMPONENTE E S T R E N O E N ESPAÑOL!* 
E L E X P R E S O D E L CONGO 
por MARJANNE HOPPE y B I L L Y B I R G E L . 
Film de extraordinario dinamismo desarrollado en atractivosí 
paisajQs exóticos y con una aventura de extrema emoción. 
¡¡UNA P E L I C U L A U F A QUE L E M A R A V I L L A R A ! ! \ 
A H I 
PALACIO D E L CINEMA - MAXIMO CONFORT 
FORMIDABLES; 
. --ii 
i E E T 
Venta en fermacio*. Pida folhfo gmtuito al 
Laboratorio Richelet. - San Sebastián. 
D R . C A R L O S D I E Z 
Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa» 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
INFECI AJUSTA E N ENFERMEDADES- D E L E1ÑON. G R 
.' . .NITO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA í P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, 1 / isquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 ® & 
C A R T E L E R A EXTRAORDINARIA D E 
E S T R E N O S . 
V I E R N E S 1 L 
M U Ñ E Q U I T A 
Producción Nacional adaptada de la. lindísima novela ¿56 
R A F A E L P E R E Z Y P E R E Z . Suntuosa por su presentación^ 
Ambiente elegante y distinguido. 
Realizada con la cooperación de la Gloriosa Armada E s -
pañola. Un alarde de técnica y buen gusto. 
Interpretación insuperable de la gran pareja JOSITA 
H E R N A N y R A F A E L DÜRAN <los felices protagonistas de 
"La Tonta del Bote")'. 
F I L M APTO PARA MENORES 
SABADO 15. 
L A PICARA PURITANA 
Producción Columbia. Hablada en EspañoL 
Protagonistas: I R E N E DUNNE, C A R Y GRANT y R A L R 
B E L L A M Y . 
Una graciosísima aventura, con una inteammable auc^ión 
de situaciones de ingenio y buen tona 
DOMINGO 16 
P R I M A V E R A 
Producción Metro en Español. Intérpretesrí - J A N E T T E 
MAC DONALO, NELSON E D D Y y JOHN BARRYMÓRE. 
Los astros favoritos de todos loa púbücoB en un, nuevo y 
deslumhrante triunfo nfusicai. *• 
UN A L A R D E D E L A FAMOSA CASA METRO* 
AGENCÍÁ MERQ 
Automóviles. Biciclétas, Repuestos. 
Independ^nc-a, 10. 
Teléfono 10-21 
U S O N 
Se encarga de toda clase áe anuncios én PRENSA. JIADIO 
CINES, etc., en León y toda España. 
Oi?áoñ© I L Teléfona 110^-—LÍX)N 
ercan tes ing leses 
HUNDIDOS POR LOS NAVIOS ALEMANES 
L a aviación italiana prosigue la gran 
aéíea contra Grecia 
p r e n s i y a 
COMUNICADO A L E M A N 
Beriíb, 13.—Cohnmiü-'do del Aho 
j Mar f̂o de '-ias fuerzas a êtnsQiás i 
" Prosiguiendo los efjcaoes ataques 
de nuestros submaf mos y aviones de 
gran riacMo de acción que se están 
Uevastxio a cal» estos úkimos días al 
oeste de Portugal, cointrá k>5 convo-
yea britárácos, los navios aiemaaies 
'que operarn &.\ ¿iguas detl Atlántico, 
•íacaifon a un gran oosfaoy enémigo 
y lograron hundir trece buques mer-
caíKes armados, ajgiaios de los cua-
les &x*\ tí"asat 1 ánftiocvs que traiíspor-
tabasi material de guérra para Gran 
Bretaña. E l aitaque ^enián di'Sipersó 
©1 convoy. 
En el curso, de los bombardeos 
«ocbtra los objetivos mfiiitanes de fe 
de&embocadiura ddl Tamesis y del' 
Humber, otras aviones lograron 
cardar con s<u3 bombas los astilleros 
y IQSS íontiñcaicksnes. Otros aparatos 
en vuelo de rooooocim¿esKto, aWacaaron 
con éxito un buque mercarle ante la 
costa sejaíentriona'l de Escoda y vm 
patrullero que navegaba a 'fe akura 
de la costa sureste tie Inglaton-a. 
L a artillería de lU-go alcance dd 
. Ejército, hixo fuego durante la, jor-
tm.h. y en el curso de Ha última iver-
che contra los objetivos de importa-n 
cía militf i'r en Inglaterra ctel sur-
este. 
E n el -íuorte de Cires-bafica, nuestros 
sviojues arrojaron bombas de gtan 
caiibrc contra ^ campatiíerebos de 
tro-ptí's bri.tániicas j oo«tra k» essta-
Weciimienios mistare*. 
En un aea-odromo oenauno a B«t-
gfaa-sa varios aviones fueron alcanza 
dos por las bombas «flemanas. Copian 
ñas de aotemóviles han «do diaper-
«adias par el útego de las sumetrsMa.-
tkwAS y. por h& boná»». 
Los avioftes de combate h*n a*a 
cado con éxi4x3 el aeropuerto de L a -
ca, en fla Üsilá de Matlte. E n loe com 
bat-es libradios sobre' h. isfe, «A ene-
migo ha perrfkio tres ariono» tipo 
•"Hurricane". 
F Desde me**Nb» de 
"dades alemanas han «feabuado '-isna 
serie de aitaques ooetíra el Caaiafl de 
Soez. En «1 curso de estos (ataques, 
llevados a cabo con audacia,, han SB-
do alcanzadas las límefes fétreas y 
^ establecimientos de diversos 
piiertos. N 
Como va se ha atmnciaiBb, lw tni-
ísicnes de reoonodmiervto han pertní-
íkk) comprobar que dos navios mer 
cantes se liwndiercm a ooneecuetóa 
de estos ataques. Las fotografías ob 
tenidas en estos vuelos' permiten apre 
dar la reunión de gtte« número d« 
barcos al norte y al sur de lo® lu-
gares bloqueados por Jos navios htsn 
dídos, de forma que h. navegación 
por el Carai está comprometida «e-
riamerrte. 
E n la costa atlátítíca, tsi coíttra-
^>rpedero ha derribado un bombar-
dero britácnco que lanzó sws bombes 
aaj nir^ün éxito. 
P«rante ía¡ noche áltám/e! «ne-
«iigo rao ha efectuado incúr&iones so 
bre el Reách y ios territorios oatspa-
doe. 
T^es de «wsstros avkiiws no han 
regresado."—EF'E. 
COMUNICADO I t A U A K O 
Roma, 13.— Comunicado del 
Alto Mando de 'JLS fuerzas arma 
das i tai i anas, número 251: 
" E n «1 frente griego, actividad 
dé patrullas y artillería. Las ba 
scs. carreteras,, línea8 de comuni 
caciones y posiciones aíitilleras 
del enemigo fueron eficazmente 
boimbarriteadas pocrt nuestras Ies-
cuadrillas aéreas. Las tropas, 
campamentos y carros fueron al 
oanzados en vuelos rasantes y 
alcanzados eon bombas de peque 
fio calibre. Una escuadrilla de 
nuestros cazas atacó el día 11 un 
aeródromo enemigp. averiando . 
que se encontraban sobre, el site 
So. Durante t»n combate aéreo 
fué denribaído uñ bimotor enemí 
go. No regresó a sti base uno de 
nuestros apaftitos. 
En Malta fué atacado por núes 
tro© bombarderos eá aeródromo 
de Mikabba. 
E n el Africa del Norte, los 
aviones de! Cuerpo aéreo ale>-
mán realizarln ataques contra 
Tas eoncentrackmes de tropas, co 
lumnas en movimiento y un aeró 
dromo enemigo. 
E n el Africa oriental, ^1 la zo 
na de Keren, vioiíentos ataques 
del enemigo, apoyados por bom 
bárdeos aéreos, fueron enérgica 
mente rechazados por nuestros 
contraataques. L a aviación apo-
yó valientemente a nuestras tro 
pas de: tierra, durante su heroica 
defensa. 
E n el Bajo Sudán, en la zona 
de rio Omo. nuestras tropas re-
chazaron a las columnas enemi-
gas, que abandonaron sobre el 
terrenos (numerosos muertos y he 
ridos. 
E n ía noche del 11 al 12, a^io 
nes enemigos arrojaron algunas 
bombas y numerosos cohetes lu-
minosos sobre la, jísla de Rodas. 
Dos mujeres y «n hombre resul 
taron muertos. Se registraron 
algunos' den os en las viviendas. 
E F E . 
COMUNICADO I N G L E S 
. Londres, 13.— Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Segu 
ridad Interior: 
"Durante la noche pasada ha 
habido Hgera actividad aérea del 
enemigo cerca de nuestras costas 
orientales. Fueron lanzadas muy 
pocas bombas. Se, señalan mei-
dentes aistedos en «i «uroeste y 
el País de Gajes mcridicwiail qne 
causaron ligero* daños « hirie-
rom algunas Apersonas ~.— E F E . 
X X X 
Londres, 13.— Un comunicado 
sopíementario , de hoy, facilitado 
por os Ministerios del Aire y Se 
•gorídad Interior, anuncia que du 
rtente los ataques aéreos aAeraa-
nes de la noche úítima, reSultar-
ron muertas algunas •personas en 
un lugar del sur de Gales."—Efe 
X X 35? 
E l Cairo, 13,—Comunicado del 
AJCo M'aüKfo de la aviación ferflá 
nica ea Oriente Medjo: 
"Durante, la noche del 11, a l 
12, fueron asacados con gran éxi 
toi, 4ps aeródromo^ etíemigos de 
Matitza, Calíato y Kattaviai, «5 
taados íen la á^a de Roda&. , E n 
k>s edificios del primero se pro-
vocó un incendio; en Kattiaviaj, 
se observó «n gran fnego, piro»-' 
nedoite sin duda de nn depósito 
de municiones. E n Calato fneron 
inoéndiados los tanques d6 petró 
Leo y quedaron destruidos siete 
aviones italianos. La^ lartillería an 
tiaér»ea reaccionó intensamimte 
pero niíeStroS ¡aparatos llevaron 
stt ataque hasta él fínial sin su-
frir averías. . 
E n Eritrea se registró 
gran activiad aérea sobre ta re-
gión de Keren, durante toda ía 
jomada. Fueron bontbardeados a 
fondo la estación ferroviaria, deí-
pósitos de víveres y transportes mo-
torizados y loo /«mplozamáesjíos de 
artillerfai terrestre, v En Orti, «A 
nordeste de la, ciudad, se lograron 
varios, tfanoos directos eni 'Ibs alraa-
ces^s dfe reservas militares. También 
fué bombardaadó Assab y ^, arpm-
dón súrafrizana atacó Arma^i^ don 
de fueron. Htestorídas varias oonstrue-
caomes camufladas. Igmimeniíe fuero© 
ataícadas \ t s columnas de transporte 
motorizados d^cubiértos entren Jeliv 
y Dratev cuya carretera dejaron 
algunos camiones MvsemdiaíSos. 
L a isPa de MaSfa fué bombardea-
da el miércoles por los aviones Eile-
manes e kailianos. No hvho dañio©' ná 
víctimas. 
De tod'as las operacáonos moriteio-
nadas, nnesitros tsparaitos regresaron 
sin novedad^a sus bases."—^EFE. 
COMUNICADO G R I E G O 
Atenas, 13.— Comunicado nú-
mero 109 del Alto Mando de las 
fuerzas griegas: 
"Combates locales en altarais 
superiores a 2.000 metros, coro-
nados por el éxito. E l enemigo fwé 
desalojado» de sus posiciones e hi 
cimos íalg^nos prisioneros, cap-
turando al mismo tiempo armas 
automáticas. -
Nuestras bafcertaa antiaéreas 
derribaron tres aviones enemi-
gos. " . — E F E . 
yanfei aprueba el proyecto d 
a Inglaterfa 
, Í3.—La .wssásÜ&a. éL 
Se* Seauadoi a<probado él proyecto de iey ^ 
«ianoarajcias, pea1 qpiíaiice wtos contra ocho. f**** 
. Antea de la votaeSón «e rechazó tuna etínnJCT^ 
a ümi t a r loa poderes del preaideinite para enviar -
El Consejo de EstudiQs 
Económicos, inauguró ayer las obras 
del Camino de Oteruelo 
Ayer, a las ¡feres Se h. tarde, con 
asastenda. del Presidiente de la E x -
celentísima Dipíibacián provintíaj5, 
QUB lo es a la vez dei Consejó, y 
Que ostentí-ba también la representa-
ción del Exqmo. Sr. Gobernador Ci-
vil y Jefe Provinciajl del MovinMonr 
to; deü Secretario Provincial, cama-
rada Bedia; de los miembros del 
Coneejo, Ingewiteros Jef^s de Montes, 
Minas y Obras Públicos; Ingeniero 
Director y . Ayudhnrte de , Vías y 
Obras Provinciales;, Jefe de la Ofi-
cina de TurLsnso, enmaradas Duqtpe, 
Mella Alfagestnc y otras perscnalidi-
des, se inauguraron las obras del ca-
de Oteruelo, que ha de ponerle 
en oonjtwkación con la crpatajl, ne-
cesidad sentada desde hace muchísi-
mo tiempo. 
E l acto "estuvo caracterizado por 
la aissteridad y sencillez que preside 
todos los de Ía Fa'lar.tge. 
Los miembros del Conseio fueron 
roc&idos por é- p u ^ ^ p.it masa, con 
autoridades y jerarquías locales a la 
cabeza y por el F . de J . , en oorrecfii 
formación. A h. litigada se cantó el 
«Cara al Sdl". 
L a ceremonia dp mt:ugtiradón fué 
semqillúaWa. Eil Ingeniero-Director 
de - Vías y Obras ¡prcn-ínicaales entregó 
do ^ Bsftado» Uoldoa y del 
dental. 
De este modo, €? proyécto, tal cotmo ha «aíii . ^ 
misión, difiere muy poco del que acaba, de a p i t ^ ^ L S « 
de Eapíesentaaites. " 
IJOB debaítee dieá Señad» e o s ^ ^ 
según se cree, ao dmarán m&ff de epainee d ^ - ^ j g ^ - ^ j 
SE INÓRKSilOTABA U t WAOüAOKMf Dfcj 
KIOAKO® E N £SL E X T R E M O (MEtÓS^Qg 
Wásaiir^txm, 13.—El seca^tario de Estado, Oodel Thm l 
decfexado a los periodistas que por moáati-vas de su ¿ ^ J ? 
mentó, los agentes consulares de los a t ados ü n i d ^ ^ 1 * 
países de Ebda^emo Oriente, han vuelto a aoonse-fei. k ,J3Tnrto 
triación de los sábdltos norteamericanos, en vista ^ ¡¿¡¿fu 
cñnistancias actuales. ^ eíl,ff 
Eista' declaración « m f í n m las' noticias recibiclas «n,^ «ado a 
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Leonés, de EstutSos Eoonómíoos, que 
removió la primera tierra, siendo 
íraspa^da. por eíl Secretario Provin-
c a l del Movimiento, camarade. Pe-
dia. Segnidamerete se entonó el "Ca-
íto a-l Soft' y se diLeron k» grkos de 
rituail, '. . 
E l Pres^esíte del Corasejo, cama-
rada Igrlesias, dirigió breves palabras 
. ai vecindario, poniendo de rehierve 
cómo ésta necesidad sentida, viene a 
remediarla la política de realidades 
dd n/uevo Estado, que a düferenrj'a 
de la de los pasados tiesnpois, HaWa 
oon hechos, no con promesas y hr.ce 
resaltar que el osttidio, proyeotó 
.apobacióti e- inaiuguración. de las 
obras del camino, se hizó en el bre-
•vísknó plazo de quince días. 
. _VOÍ-.«CJO tuc obscqúS'jdo con 
v i-no y p^tas, repartiendo_ éstas en-
tre todos los niños. 
Como dato curioso , queremos r e -
gíijStrar lo qtie nos decía un vecJño: 
" EÍ € camino hace más de diez eko's 
que lo venimos pidiendo". Sin 00-
merutarios. ' . 
) Sabernbs qué el Consejo viene 
•traba jai?do sin descapso en la prepa- j 
ráció'ni de estudios y í^royéetos de • 
eran Uili'"'a»''d para lá proniVv-iti T)^ 
•Durante <dncuenta afios log eepaSoJe» estarán eoaderf 
dos a una pobresa estrecha y a trabajos forzados sino 
ren comer cortezas de kxs árboles". He aquí^ testualmeiiteJ f 
frase que un día obscucro de la guerra, entre las Altisoas | 
fombras de ia Real Fábrica y las Mtsmas palmeras de bal " 
r»>—la tramoya republicana para^ montar la farsa d» 
galidad y do la Constitución—pronunciara inoividabil© 
piar máximo del resentimiento intelectual. ^ , 
Pues bien, en aquel, discurso anunció a los eepañoíes 
cuenta años de estrecha pobrém. España vino • a dedr, i 
triturada por la guerra y jtor el desarden de la w/oluci* 
y nos esperan luistros de,angustia. .Alguien—ur^o _de aqueDJ y pac 
"bárbaros del Este" injertos en intelectual a la viólete M Í 
Kbératura stajanovistar—añadió a estás palabras: " V ^ ^ 
mos, pero si ellos venciesen, no dejariamos a su paso m é í ^ 
ruinas, hambre y miseria". Con ello, la. tesds de l * 
"leal" a Francia—por poner un solo ejemiplo de la® r 
des de la España "leal"—quedaba comipleta. ' •• | , , w 
Ahora recordemos el comentario de aquellos espafiol«g 
desde los sótanos, loe escondrijos, las checas, y las mfl 
ñas de la t rágica ¡zozobra escucharon aquel día—y 
días—^la^ amenazadoras ' atrocidades de aquellos e;™" * 
destacados' de la zoología rorja. 
^Cincuenta años, cien años, la vida de cinco genera«*jtho pai 
de pobi-eza a cambiio de la liberación". Este pudiera ser « 
sumen de un comentario general y clamoroso. ^ f ^^Jaj 
maichas ocasiones se llegaba a dudar del 'scnt1̂ 0 ^ L i ^ f l 
nacional porque no', destruía ciudades, carne h • 
industrias cón diluvios de dinamita, para acelferar -
ce. J a m á s se pudo soñaír una conciencia colectiva ^ J¿ , 
gada a un poder y tan decidida al sacrifteio. Un j i 
trición común movía a todog ios españoles. Obedecer y ^ ^ 
tar la dificultad en silencio; he' aquí el voto genera i preo 
Pueblo. ' ,iTr6 ^ W e l 
Y un día—aún no hace dos años, y la guerra ^ ^ 
t res- j -España quedó liberada. Debajo de su tierra ua ^ '0sh;m, 
de españoles levantaban con su m.Uerte-'lafS bandsraíJ-a. ^ ^ 
toria. . . - K r t t á ^ **5-& 
Hoy ocurren cosas increrbles entre loa vivóse ^ ^ T ^ m va 
que djio: La vida de cinco generaciones de pobreza » gjü ^ ^ 







de l  
go. (Porque en demasiados sitios de Espáña—aun no ^ 
p(W .qué-^nse come como ya no se come en Emcpa,)- ^ t l }i%ir 
ñor ha dicho: "No entiendo 10 que ocurre; c^QPftflC&t ^ < 
dos- nos moriremos de hambre". Y quizá no le ^ n-
la memoria un sokwnülo como un plato, que devore d d 
de antrpjpófágo. - • de ^ 
A n-esotros este señor—estos miles $e ^ l ^ 7 ^ . $8.$ r, 
res—nos .molestan de una manera profunda. P0^1 "-pañ^, p 
mente que Un falangista no puede pedir al pueblo ^ f ^ i | ^ 
el júbilo r"" 1 • - u 
miento inc ciento ,y poirquí 
trucción y formación nó tien 
clamamos como fundamento 
mismo no tiane ante lás cQea«,_^o ¿e cC| ^ 
que en trance , 
pura e x i s t ^ q ^ 
de nuestra en¿*S*„ \ ei   íunda e t  • previo-ae nuesu* ^ T ^ ^ n a 
Pero ñ á y una especie de amnesia colectiva que P ^ j t a r *, 
que menos motivos tienen- para ello, que sobre r ^ 0^ ^ . ^ . ^ 
tante constituye una de la^ formas más abyectas ^ í^g. | _ 
bulizació 
que no 
n y de. la paralización de los ánfenos ^ Z ^ t e ¿4. 
H^-- uw nos ahorre .el dolor -de su recuerdo ^ . r T es i n ^ 
¡ tiesa sin cuya jdesaparición toda nuo^tra po lpe f ^ p á j 
sobra.' Pero que las gentes a quien la f<:>rtulia:,. ooierra. PT 
^a .par te -más ligera del peso generarde la pos t» ^ ^ ^ j 
teen públicamente 
es-licito ni puede 
Juagados de GUE 
ipidas ra 
5. ^ 
